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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan variabel 
modal kerja berdasarkan international accounting dimana kinerja perusahaannya 
mempengaruhi tingkat profitabilitas pada 30 perusahaan go public yang terdaftar pada 
Bursa Efek Indonesia. Data dalam penelitian ini diambil dari Bursa Efek Indonesia 
selama kurun waktu 3 tahun berturut-turut. Metode yang dipergunakan dalam penelitian 
adalah perbandingan Account Receivable, Account Payable, Inventory, Cash Conversion 
Cycle, Fixed Financial Asset, Firm Size, dan Financial Debt tiap perusahaan yang 
dibandingkan dengan perusahaan lainnya pada tiap tahunnya dengan menggunakan 
purposive sampling method. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian 
ini adalah regresi linier berganda dengan SPSS versi 11.5 dan pengujian hipotesis yaitu 
uji F dan uji T antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah Account Receivable, Account Payable, Inventory, Cash Conversion 
Cycle, Fixed Financial Asset, Firm Size, dan Financial Debt sedangkan variabel 
terikatnya adalah Profitabilitas. Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, 
diperoleh hasil yang dapat disimpulkan bahwa Account Receivable (AR), Account 
Payable (AP), Inventory (INV), dan Cash Conversion Cycle (CCC)  mempunyai 
pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas sedangkan yang mempunyai 
pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas yaitu FSize (ukuran perusahaan), 
FFA (Fixed Financial Asset), dan FD (Financial Debt), Implikasi dari penelitian ini 
menjelaskan bahwa perusahaan membutuhkan perhatian lebih terhadap variabel 
manajemen modal kerja karena keseluruhannya dapat mempengaruhi profitabilitas. 
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